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    前者，可称之为历史化的历史剧。 
    后者，可称之为非历史化的历史剧。 
  
                                二 
    两种历史剧的基础不同。历史化的历史剧主要依据于史实，非历史化的历
史剧主要依据假定性。     



















































































敬爱的周总理》北京人民文学出版社 1977 年 3 月)． 








































                                三 
    我们以为，可以从艺术家创作意图的不同上来寻找原因。历史化历史剧的
主要意图是再现，非历史化历史剧的主要意图是表现。 
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    现代文化经过艺术家的陌生化处理，就伪装成为历史文化。在观众的想象
中，这种假历史文化和真历史内容结合在一起，就能使观众既能懂又能产生真
实的历史感。 
    历史内容经过艺术家的现实化处理，就成为带历史外貌的现实内容，这种
现实内容和现代文化结合在一起，就能使观众产生真实的现实感。 
    这就是历史剧中的历史内容和现代文化的统一关系。 
  
                             五 
    艺术家应当如何处理历史题材，历史剧应当在何种程度上取用历史事实，
理论家们历来有不同的看法。  
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理上的原因呢?    ， 
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否定了郭沫若所有的历史剧了吗?    ’ 
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